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はじめに
 近年，世界の学術機関で盛んに行われている貴重書のデジタルデータ化とその
公開によって，研究者がより多くの資料を効果的にかつ容易にアクセスできるよ
うになってきている。この作業を円滑に進めるためには，貴重資料を有する大学
附属図書館と，専門知識を有する研究者が協働して図書館のシステム・環境の向
上に組織的に取り組むことが重要となる。 
 この大正大学附属図書館所蔵ネパール写本目録1は，平成 22 年 2 月に実施した
附属図書館の所蔵する写本の第１回調査，および平成 28 年 9 月に実施した第２回
調査の成果としてまとめたものである。また，この調査は図書館で行われている
試みの一つとして，附属図書館と仏教学部および綜合仏教研究所の協働により実
現したものである。 
写本調査は，平成５・６年度に文部省（現文部科学省）私学研究設備助成によ
り大正大学附属図書館が日本文化資料センターより購入した約 60 本のネパール
写本のうち，図書館資料 ID および請求番号が付与されたものを対象として整理し，
目録を作成，および，写本のデジタルデータ化に向けた書誌データの採取を目的
としている2。これらの大正大学附属図書館所蔵ネパール写本の整理・目録作成に
あたっては図書館の所有する木村高尉元大正大学教授が作成した日本文化資料セ
ンター所蔵写本簡易目録（木村目録，私家版）を参考にしながら，詳細に項目化
し，目録データを作成した。 
図書館所蔵ネパール写本の包み紙には，資料管理用と見られるタグやシールな
どで資料ナンバーが付与されている。その番号に従って図書館資料 ID・請求番号
が付与されているため，便宜上，目録はその配列に従って作成している。 
さらに，いくつかの写本には，大正大学の購入以前に付与されたと見られる簡
単な内容のメモが書かれた白いシールが貼られている。このようなメモがあるも
                                            
1 所蔵する写本の中にはベンガル文字で書かれたものもあるため，厳密に言えば，すべて
が「ネパール写本」とは言えないが，大部分はネパールで作成されたものと考えられる。
例えば、No.130-2 は古ベンガル文字で書かれ，奥書にはネパール以外の地名が見られる。 
2 大正大学附属図書館の所蔵する写本のデジタルデータについては，今後，大正大学図書
館 HP 上において公開が検討されている。 
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 のについては，目録の備考にその内容を記載している。 
 本目録は，第１回調査の際に採取されたデータから綜合仏教研究所の平林二郎
氏がまとめた調査ノートを元にして，第２回調査においてより詳しくデータを取
り直し，修正を行った3。 
 写本データ採取にあたっては，特に写本に書かれる奥書の情報が極めて重要で
あるため，国際仏教学大学院大学の堀伸一郎氏にご協力をいただいた4。これによ
り，使用言語，書体，書写年代，筆写者まで確認することが可能となった。 
 なお，大正大学図書館所蔵ネパール写本調査の参加者については，以下の通り
である。 
・第１回図書館調査（平成 22 年 2 月 22～26 日） 
高橋 尚夫 大正大学教授／綜合仏教研究所所長 
大塚 伸夫 大正大学准教授  
米澤 嘉康 大正大学非常勤講師 
古宇田亮修 淑徳大学長谷川仏教文化研究所専任研究員 
長島 潤道 大正大学非常勤講師 
西野 翠 大正大学綜合仏教研究所研究員 
佐藤 堅正 大正大学綜合仏教研究所研究員 
平林 二郎 大正大学綜合仏教研究所研究生 
大塚 惠俊 大正大学大学院博士課程 
横山 裕明 大正大学大学院博士課程 
名取 玄喜 大正大学大学院博士課程 
後藤 元 大正大学大学院博士課程 
※役職・所属は調査当時のもの 
                                            
3 書誌データ作成にあたり，ネパールの仏教写本の研究をおこなっている，Nepalese 
German Manuscript Cataloguing Project (NGMCP) (https://catalogue.ngmcp.uni- 
hamburg.de/content/index.xml) (最終アクセス: 2017 年 3 月 10 日)において公開している
書誌項目をベースとして，具体的な書誌項目を検討しながら選定をしていく予定である。 
4 堀伸一郎氏は，数多くのネパール写本の実見調査を実施し，地名・寺院名・王名・筆写
者・寄進者・所有者等の固有名詞の収集，奥書に書かれる日付の西暦換算，書写年代の確
定を行っている。現在は，「東インドに由来するサンスクリット写本識語の研究」科学研究
助成 基盤研究 C（15K02045）の調査の一環として，大正大学附属図書館所蔵写本の調査
も行っている。本目録における筆写者，地名，寺院名，書写年代および西暦換算は堀氏の
作成したデータに基づくものである。堀氏は西暦換算の際に，Sūryasiddhānta に基づくイ
ンド暦西暦換算ソフトウェア，Michio Yano & Makoto Fushimi, Pancanga, Version 3.14 
(http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~yanom/pancanga/) (最終アクセス: 2017 年 4 月 7 日)を利用
した｡識語に曜日の記載がないため西暦対応日が確定できない場合は疑問符を付した。疑問
符のない西暦対応日は，曜日等に基づき確定できたものである。 
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 ・第２回図書館調査（平成 28 年 9 月 5・6・12・13 日） 
神達 知純 大正大学准教授 
堀 伸一郎 国際仏教学大学院大学附置国際仏教学研究所専任研究員 
古宇田亮修 淑徳大学長谷川仏教文化研究所専任研究員 
倉西 憲一 大正大学非常勤講師 
吉澤 秀知 大正大学非常勤講師／綜合仏教研究所主任 
大塚 惠俊 大正大学非常勤講師 
横山 裕明 大正大学綜合仏教研究所研究員 
蓮舎 経史 大正大学綜合仏教研究所研究員 
伊久間洋光 東北大学大学院博士課程 
高見 彰浩 大正大学大学院修士課程 
藤崎 尊道 大正大学大学院修士課程 
長尾 光恵 大正大学大学院修士課程 
前田真悠里 大正大学大学院修士課程 
※役職・所属は調査当時のもの 
 
 本目録は，図書館調査報告書であり，暫定的な目録として作成したものである。
今後は，これらのネパール写本を精査し，より詳細な目録を作成する予定である。
また，この調査によって作成された目録データについては，図書館との協力によ
り，必要事項を図書館蔵書検索システム OPAC に反映させ，検索システムに正確
な書誌データを提供するために活用していく予定である。 
 
【凡例】 
1．本目録は写本管理用の資料ナンバー順に配列した。 
2．暫定タイトルは木村目録を参考にした。 
3．木村目録に記載されるが現物を確認できなかったものについては，請求番号
が付与されているため，資料ナンバーの前に＊を付与しタイトルを記載した。 
4．サイズ・素材・葉数・行数・使用言語・書体を記載した。 
5．写本の全体の重量を計測した。小数点以下については四捨五入した。 
6．写本の厚さについては，任意の 1 葉の任意の 5 ヶ所を計測し，その平均値を
記載した。 
7．その他には，図像や，奥書に記される地名・書写者などを記載した。 
8．備考には，写本本体以外の情報として，資料管理用のタグやシールに書かれ
ているものや，調査により判明した内容についても記載した。 
 
※本研究は平成 28 年度大正大学学術研究助成金（「仏教系写本のメタデータ作成および共有に関する
研究」代表：神達知純）の成果の一部である。 
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 A Preliminary List of Nepalese Manuscripts in 
the Taisho University Library 
 
①サイズ(mm) ②素材 ③重量(g) ④厚さ(0.01mm) ⑤葉数 ⑥行数 
⑦使用言語 ⑧書体 ⑨書写年代 ⑩その他 
 
No.14-1 Sudhanakinnarījātakāvadāna (Divyāvadānamālā) 
資料 ID: 10+0007329  請求番号: 092.58/NP-C/14-1 
①114 × 388 mm ②Paper ③424g ④0.29 mm ⑤fols.52(ff.1-52) ⑥7 lines  
⑦Newar ⑧Nepālākṣara ⑩1b painting 
 
No.14-2 Naravyākhyāna 
資料 ID: 10+0007329  請求番号: 092.58/NP-C/14-2 
①108 × 390 mm ②Paper ③386g ④0.24 mm ⑤fols.52(ff.1-52) ⑥7 lines 
⑦Newar ⑧Nepālākṣara ⑩1b painting 
備考 
木村目録「śrīnarabyākhyāna」 
右端の番号に誤りあり。 
 
No.14-3 Vicitrakarṇikāvadāna 
資料 ID: 10+0007329  請求番号: 092.58/NP-C/14-3 
①113 × 387 mm ②Paper ③236g ④0.22 mm ⑤fols.34(ff.43-77) ⑥7 
lines ⑦Newar ⑧Nepālākṣara 
 
No.14-4 Divyāvadānoddhṛtavratamāhātmyakathā 
資料 ID: 10+0007329  請求番号: 092.58/NP-C/14-4 
①109 × 391 mm ②Paper ③305g ④0.31 mm ⑤fols.37(ff.2-38) 1 missing 
⑥7 lines ⑦Newar ⑧Nepālākṣara 
 
No.14-5 Kavikumārāvadāna 
資料 ID: 10+0007329  請求番号: 092.58/NP-C/14-5 
①111 × 393 mm ②Paper ③314g ④0.34 mm ⑤fols.38(ff.39-76) ⑥7 
lines ⑦Newar ⑧Nepālākṣara ⑩39b painting 
備考 
木村目録「kavīrakumālāvadāna」 
写本の奥付には「kavīkumālāvadāna」とある。 
 
No.14-6 Maṇicūḍāvadānoddhṛta 
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 資料 ID: 10+0007329  請求番号: 092.58/NP-C/14-6 
①114 × 386 mm ②Paper ③382g ④0.44 mm ⑤fols.45(ff.78-124) +2 ⑥
7 lines ⑦Newar ⑧Nepālākṣara ⑨saṃvat 991(西暦 1871年 5月 7日 日
曜日) ⑩78b painting 
備考 
異なるサイズのものが２葉ある（サイズ 111 × 342 mm, 重量 8g, 厚さ
0.17 mm） 
 
*No.20-1 Asoayopa avadānakathā[sic] 
請求番号: 092.58/NP-C/20-1 
 
*No.20-2 Upāṣaṭ nāma devaputrakathā[sic] 
請求番号: 092.58/NP-C/20-2 
備考 
Aṣṭamīvratopoṣadha devaputra kathāのことか？ 
 
No.28 Round Card (for Jyotiṣ) 
資料 ID: 10+0007330  請求番号: 092.58/NP-C/28 
①85 mm (直径) ②leather ③76g ④0.44 mm ⑤25 sheets 
備考 
木村目録「占星術用カード？」 
星カード：１．星カード２枚，２．星カード２枚，３．星カード２枚，
４．星カード２枚 ５．星カード２枚，６．星カード２枚，７．星カー
ド１枚，８．星カード３枚，９．星カード２枚，10．星カード２枚  
絵カード：神像２枚，太陽１枚，信者１枚，虎１枚 絵のみ。 
図像は鮮明。 
 
No.29 Mantrasaṃgraha 
資料 ID: 10+0007331  請求番号: 092.58/NP-C/29 
①87 × 95 mm ②Paper, Folded Book, damaged ③40g ④0.52 mm ⑤
pp.42 ⑥3-9 lines⑦Sanskrit, Newar ⑧Nepālākṣara ⑩7 paintings 
備考 
尊神図と讃歌。図像は傷や剥落などが多くほとんどのものが不鮮明。 
文字については不鮮明な部分が多いが朱字，黒字で oṃ hūṃ hruṃ hriṃ 
などのマントラと尊神の名が書写されている。 
 
No.31 Pañcarakṣā, Aparimitāyur nāma dhāraṇī 
資料 ID: 10+0007332  請求番号: 092.58/NP-C/31 
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 ①72× 204 mm ②Paper ③134g ④0.35 mm ⑤fols.45(ff.1-45) ⑥5 lines 
⑦Sanskrit ⑧Nepālākṣara ⑨saṃvat 991(西暦 1871年 1月 16日 月曜日 
(?)) ⑩1b, 25b painting, Scribe: Śrīsūgatarāja. 
備考 
1) pañcarakṣā (ff.1-24) 
1. mahāpratisarā (1b-10a) 
2. mahāsāhasrapramardanī (10b-12b) 
3. mahāmāyūrī (13a-18b) 
4. mahāśītavatī (19a-21b) 
5. mahāmantrānusāraṇī (22a-24b) 
2) āryāparimitāyur nāma dhāraṇī (ff.25-45) 
 
No.37 Skandapurāṇa: Svasthānīvrata 
資料 ID: 10+0007333  請求番号: 092.58/NP-C/37 
①140 × 350 mm ②Paper ③425g ④0.30 mm ⑤fols.422(ff.1-422) ⑥8-9 
lines ⑦Newar ⑧Nepālākṣara ⑨saṃvat 1002(西暦 1882年 11月 7日 火
曜日 ), saṃvat 1003(西暦 1882 年 11 月 28 日  火曜日 ) ⑩Donors: 
Rājindravīra and Thakumanī, Place: Cakramahāvihāra(Patan), Scribe: 
Maṇidatta, (Nīladatta). 
 
*No.39  Pañcarakṣā, gāthā 
請求番号: 092.58/NP-C/39 
 
No.40 Śrīmatottara 
資料 ID: 10+0007334   請求番号: 092.58/NP-C/40 
①101 × 341 mm ②Paper ③548g ④0.20 mm ⑤fols.125(ff.1-123, 51と
117は 2葉あり) + 2 ⑥8 line ⑦Sanskrit ⑧Nepālākṣara ⑨saṃvat 832 (西
暦 1712年 8月 21日 日曜日) ⑩1b painting 
備考 
木村目録「śrīkaṇṭhanāthāvatārita」 
1, 123のみサイズが異なる。表紙は細工あり。 
2bには奥書があり，saṃvat 933に修理したという記述が足されている。 
各葉裏の右中央に書かれる番号は正しい配列になっていない。裏の右
隅にも小さい数字（欠け多く不揃い）がある。51と 117は 2葉ずつ番
号が振られている。 
「ナラヤン神のティティ（ナラヤン神の祭） NARAYAN TITHI」とシ
ールあり。 
番号のない２葉は別写本の可能性あり。 
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32 は Devanāgarī で書かれている。 
 
*No.41 Pañcarakṣā? 
請求番号: 092.58/NP-C/41 
 
No.42 Vāmadevasaṃhitā 
資料 ID: 10+000735  請求番号: 092.58/NP-C/42 
①86 × 245 mm ②Paper, Folded Book, ③71g ④0.36 mm ⑤pp.36 ⑥7 
lines ⑦Sanskrit ⑧Devanāgarī ⑩paintings 
備考 
木村目録「mantrasaṃgraha」 
表紙に「sanvat 826」，および「va ḍ ka yā」等の記述あり。 
ガネーシャ，多面多臂の尊像，蛇などの絵が多数。絵は鮮明。 
 
No.43 Vāgmatistava etc. 
資料 ID: 10+0007336   請求番号: 092.58/NP-C/43 
①82 × 193 mm ②Paper, Folded Book ③96g ④0.25 mm ⑤pp.84 ⑥6-8 
lines ⑦Sanskrit ⑧Devanāgarī ⑨saṃvat 977(西暦 1857 年 8 月 24 日 月
曜日) ⑩2 paintings 
備考 
木村目録「mantrasaṃgraha」 
gaṇeśa, nārāyana &c. painting. 
「ネワールサンスクリット（毎日よむ）」とシールあり。 
A : mahādevaprakāsitamāhāvidyāstavarāja. 
B : vāgmatistava. 
 
No.44 Aparimitāyur nāma dhāraṇī etc. 
資料 ID: 10+0007337   請求番号: 092.58/NP-C/44 
①73 × 195 mm ②Paper ③258g ④0.25 mm ⑤fols.113(ff.1-113) + 1 ⑥
5-6 lines ⑦Sanskrit ⑧Nepālākṣara ⑨saṃvat 945 (西暦 1825 年 8 月 15 日 
月曜日(?)) ⑩1 painting 
備考 
木村目録「dhāraṇīsaṃgraha」 
svalpākṣarāprajñāpāramitā, ṣaṭakṣarīmahāvidyā, saptabuddhastotra etc.  
丁数合わせのために別の写本が混入されている。（８葉目以降） 36a, 
36b 一葉混入 
本文とは別の１葉は Nāmasaṃgīti の末尾，画像あり。 
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 最終葉に「カリ神」とシールあり。 
A : āryasvalpākṣarā bhagavatī prajñāpāramitā (-14a3) 
B : āryyaśrīaparimitāyurnāmadhāraṇī (-35b5) 
C : āryyamārīcī nāma dhāraṇī (-41b1) 
D : pratisarāpaṃcaka stotra (-113a5) 
 
*No.45 Hindu deities illustrated 
請求番号: 092.58/NP-C/45 
 
No.46 Śivapūjāvidhi 
資料 ID: 10+0007338   請求番号: 092.58/NP-C/46 
①68 × 225 mm ②Paper ③40g ④0.21 mm ⑤fols.22(ff.1-27) ⑥6 lines 
⑦Sanskrit ⑧Nepālākṣara 
備考 
木村目録「śivaliṅgalakṣaṇapūjāvidhi」 
「ŚHiVA LiNGA LACCHAN PuSA」とシールあり。 
 
No.47 Kaṃkirṇahṛdaya 
資料 ID: 10+0007339   請求番号: 092.58/NP-C/47 
①70 × 179 mm ②Paper ③57g ④0.23 mm ⑤fols.28(ff.1-27 + 1) ⑥5 
lines ⑦Newar ⑧Nepālākṣara⑨saṃvat 1012 (西暦 1892 年 7 月 19 日 火
曜日) ⑩1 painting, Place: Kvāthabāhāla (Patan), Scribe: Kājiratna. 
備考 
本文とは別の１葉に画像あり。 
 
No.48 Kālīkulakramārcana 
資料 ID: 10+0007340   請求番号: 092.58/NP-C/48 
①69 × 228 mm ②Paper ③102g ④0.19 mm ⑤fols.55(ff.1-55) ⑥6 lines 
⑦Sanskrit ⑧Nepālākṣara ⑨saṃvat 814 (西暦 1694 年 5 月 16 日 日曜日) 
⑩Author: Vimalaprabodha, Place: Kāṣṭhamaṇḍapa (Kathmandu), Scribe: 
Śivarāma. 
備考 
木村目録「śrīvimalabodhapādaviracitakālīkulakarmācana」 
「KALi KULA NABAM KARMA CHAM」とシールあり。 
 
No.49 Unidentified (Pūjā) 
資料 ID: 10+0007341   請求番号: 092.58/NP-C/49 
①81 × 215 mm ②Paper, Folded Book, damaged ③290g ④0.52 mm ⑤
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 pp.104 ⑥6 lines ⑦Sanskrit, Newar(?) ⑧Nepālākṣara ⑩2 paintings 
備考 
木村目録「pūjāvidhi(saṃgraha)」 
「女にホレさせる方法」とシールあり。 
裏表紙の内側に彩色の三学画が 2 枚 
 
No.50 Kālikāpurāṇa 
資料 ID: 10+0007342   請求番号: 092.58/NP-C/50 
①65 × 184 mm ②Paper, Folded Book ③69g ④0.37 mm ⑤pp.60 ⑥6-8 
lines ⑦Sanskrit ⑧Devanāgarī ⑩cakra paintings 
備考 
表紙に「方角の吉凶」とシールあり。  
 
No.51 Unidentified (Pūjāvidhi etc.) 
資料 ID: 10+0010697   請求番号: 092.58/NP-C/51 
①83 × 203 mm ②Paper, Folded Book ③235g ④0.45 mm ⑤pp.134 ⑥7 
lines ⑦Newar, Sanskrit ⑧Nepālākṣara ⑩paintings 
備考 
木村目録「pūjāvidhi」 
図像：三面（四面）八臂の結跏趺座像と左右に二妃 
三面（中央白，左赤，右緑）右手第一 cakra, 第二手矢，第三手転法輪
印，第四手触地印，左第 一手施無畏，第二手弓，第三手転法輪印，第
四手つぼを丹田にもつ。 
 
No.61 Adhyātmarāmāyaṇa: Rāmasvargārohanāsarga 
資料 ID: 10+0007344  請求番号: 092.58/NP-C/61 
①141 × 361mm ②Paper ③3,390g ④0.23 mm ⑤fols.507(ff.1-507), 274 
missing ⑥ 10-15 lines ⑦ Sanskrit ⑧ Devanāgarī ⑨ Śaka-saṃvat 1774, 
Vikrama-saṃvat 1909, Nepāla-saṃvat 973 (西暦 1852 年 11 月 26 日 金曜日) 
⑩65ab, 80a, 117a, 217a, 295a, 358a, 360b, 377b painting, Author: Vālmīki, 
 
No.64 Daśabhūmīśvara 
資料 ID: 10+0007345  請求番号: 092.58/NP-C/64 
①109 × 361 mm ②Paper ③583g ④0.29 mm ⑤fols.118(ff.1-118) ⑥7 
lines ⑦Sanskrit ⑧Nepālākṣara ⑩1b painting 
備考 
「DASBHUMISHWAR 神の作ネワールサンスクリット」とシールあり。 
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 No.67 Tantrasāra 
資料 ID: 10+0007346  請求番号: 092.58/NP-C/67 
①170 × 395 mm ②Paper ③2,550g ④0.22 mm ⑤fols.257(ff.1-267), 170, 
184, 237, 246, 262-265 missing⑥10-11 lines ⑦Sanskrit, ⑧Devanāgarī, ⑩
267a painting, Author: Kṛṣṇānanda 
備考 
木村目録「mahāmahāmahopādhyāyabhaddācāryajanattaṃtrasāra」 
「地鎮祭のお経」とシールあり。 
 
No.74 Unidentified 
資料 ID: 10+0010718  請求番号: 092.58/NP-C/74 
②Paper ③1,410g ⑤fols.223, damaged ⑥6-11 lines ⑦Sanskrit, Newar ⑧
Devanāgarī 
備考 
木村目録「Hindu教聖典？」 
「ラモの物語」とシールあり。A～Eまでのメモが挟まれている。 
葉数以外に緑色の数字あり。 
A：①130 × 313 mm ③396g ④0.36 mm ⑤fols.68(ff.42-100) 
B：①140 × 320 mm ③287g ④0.28 mm ⑤fols.40(ff.1-41) 
C：①137 × 338 mm ③193g ④0.40 mm ⑤fols.33(ff.1-33) ⑩凸凹多し 
D：①140 × 339 mm ③73g ④0.28 mm ⑤fols.13(ff.5-17) 
E：①140 × 339 mm ③450g ④0.24 mm ⑤fols.69 ⑩番号不揃い 
 
No.76 Pañcarakṣā 
資料 ID: 10+0010717  請求番号: 092.58/NP-C/76 
①77 × 306 mm ②Paper ③796g ④0.35 mm ⑤fols.163(ff.2-170) 1, 3, 40, 
51, 115, 120, 164 missing ⑥5 lines ⑦Sanskrit ⑧Nepālākṣara 
備考 
章題が読み取れるのは以下の二つのみ。 
āryamahāsāhasrapramardanī(50a) 
āryamahāśītavatīvidyārājñī nāma mahāyānasūtra(119b) 
 
No.77 Unidentified (占星術 ) 
資料 ID: 10+0010716  請求番号: 092.58/NP-C/77 
①109 × 265 mm ②Paper, Folded Book binded with thread ③291g ④0.37 
mm ⑤ pp.56 ⑥ 10-11 lines ⑦ Sanskrit, Newar ⑧ Nepālākṣara ⑩ 31 
paintings, 25 diagrams 
備考 
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 「タントリック」とシールあり。 
表紙に「Āditya」とも書かれている。 
 
*No.80 Bhagavadgītā 
請求番号: 092.58/NP-C/80 
 
No.81-1 Kramastava 
資料 ID: 10+0010715  請求番号: 092.58/NP-C/81-1 
①102 × 220 mm ②Paper ③55g ④0.30 mm ⑤fols.15(ff.1-15) ⑥5 lines 
⑦Sanskrit ⑧Devanāgarī 
備考 
木村目録「śrīvipurasundarī」 
「ガネーシャの物語」とシールあり。 
 
No.81-2 Lalitātriśatī stotra 
資料 ID: 10+0010720  請求番号: 092.58/NP-C/81-2 
①102 × 218 mm ②Paper ③69g ④0.32 mm ⑤fols.18(ff.1-19), 16 missing 
⑥5 lines ⑦Sanskrit ⑧Devanāgarī 
 
No.81-3 Lalitāṣṭottaraśatanāmāvalī 
資料 ID: 10+0010721  請求番号: 092.58/NP-C/81-3 
①100 × 218 mm ②Paper ③29g ④0.28 mm ⑤fols.9(ff.1-9) ⑥5 lines ⑦
Sanskrit ⑧Devanāgarī 
備考 
木村目録「śrībalātripurasundarī」 
 
No.81-4 Lalitāsahasranāma stotra 
資料 ID: 10+0010722  請求番号: 092.58/NP-C/81-4 
①100 × 216 mm ②Paper ③161g ④0.43 mm ⑤fols.47(ff.2-48), 1 missing 
⑥5 lines ⑦Sanskrit ⑧Devanāgarī 
 
No.81-5 Bahvṛcopaniṣad, Tripurātāpinyupaniṣad, Paiṅgalopaniṣad etc. 
資料 ID: 10+0010719  請求番号: 092.58/NP-C/81-5 
①102 × 220 mm ②Paper ③55g ④0.29 mm ⑤fols.19(ff.1, 5, 7, 8, 12, 13, 
15, 18, 19, 20, 23, 24, 32, 45, 46, 57, 61, 69, 75) ⑥5 lines ⑦Sanskrit ⑧
Devanāgarī 
備考 
1) Bahvṛcopaniṣad (ff.1, 5, 7, 8, 12, 13) 
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 2) Tripurātāpinyupaniṣad (ff. 15, 18, 19, 20, 23, 24, 32, 45, 46) 
3) Paiṅgalopaniṣad (ff. 57, 61, 69, 75) 
 
No.82 Svayaṃbhū-utpattikathā 
資料 ID: 10+0010699  請求番号: 092.58/NP-C/82 
①125 × 364 mm ②Paper ③1860g ④0.31 mm ⑤fols.226(ff.1-226) ⑥8 
lines ⑦Newar ⑧Nepālākṣara ⑨saṃvat 970 (西暦 1850年 3月 31日 日曜
日(?)) ⑩1b, 5b, 28b, 39b, 45b painting, Place: Gaṇṭhivihāra (Kathmandu), 
Scribe: Bhājuma, Donors: Siddhivirabhāro et al.. 
備考 
「ネワールサンスクリット 五つの御加護」とシールあり。 
 
*No.90 Pañcarakṣā etc. 
請求番号: 092.58/NP-C/90 
 
No.92 Pañcarakṣā 
資料 ID: 10+0010698  請求番号: 092.58/NP-C/92 
①94 × 338 mm ②Paper ③684g ④0.25 mm ⑤fols.141(ff.1-141) ⑥6 
lines ⑦Sanskrit ⑧Nepālākṣara ⑨saṃvat 963 (西暦 1843年 7月 17日 月
曜日) ⑩1b, 37b, 76b, 131b, 137b paintings 
備考 
1) mahāpratisarā(1b-36a) 
2) mahāsāhasrapramardaṇī (37b-75a) 
3) mahāmāyūrī(76b-130b) 
4) mahārakṣāmantrānusāraṇī(131b-136a) 
5) mahāśītavatī(137b-140b) 
 
No.93 Jotirājakalaṇa: Sūryagrahaṇādhikāra 
資料 ID: 10+0010697  請求番号: 092.58/NP-C/93 
①70 × 94 mm ②Paper, Folded Book ③236g ④0.42 mm ⑤pp.104 ⑥5-8 
lines ⑦Newar ⑧Nepālākṣara ⑨saṃvat 699 (西暦 1579年 1月 24日 土曜
日, 西暦 1579 年 1 月 21 日 水曜日) ⑩Place: Lalitāpulī (Patan), Scribe: 
Devajña Vijayarājabhāro 
備考 
木村目録「Grahasphuṭādhikāra, bhuktī」 
「吉日を知る経」というシールあり。 
天文暦法書 
別のページに二つの日付がある。 
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 No.94  Unidentified 
資料 ID: 10+0010705  請求番号: 092.58/NP-C/94 
①100 × 278 mm ②Paper ③131g ④0.25 mm ⑤fols.28(ff.1-28) ⑥6-7 
lines ⑦Newar ⑧Nepālākṣara 
備考 
木村目録「Aṣṭamīvratacarana」 
 
No.95 Mahākālasaṃhitā 
資料 ID:10+0010692  請求番号: 092.58/NP-C/95 
①72 × 209 mm ②Paper ③93g ④0.35 mm ⑤fols.42(ff.1-42) ⑥6 lines 
⑦Sanskrit ⑧Nepālākṣara ⑨saṃvat 790 (西暦 1670年 8月 22日 金曜日
(?)) ⑩painting 
備考 
表紙に「大黒天の話」，表紙の裏には「BHAMMA神」とシールあり。 
 
No.96 Dhāraṇī etc. 
資料 ID: 10+0010694  請求番号: 092.58/NP-C/96 
①73 × 195 mm ②Paper ③63g ④0.35 mm ⑤fols.26(ff.1-25) ⑥5 lines 
⑦Sanskrit ⑧Nepālākṣara ⑩2 paintings 
備考 
「GUJE KALI シバ神の妃」とシールあり。 
1) śrīvasuṃdharāyā nāmāṣṭottaraśataka (-7b) 
2) śrīgaṇapatihṛdayanāmadhāraṇī (-8b) 
3) āryyamahāmeghaninādavijṛṃbhitasuraketunāmadhāraṇī(-25b) 
 
No.98 Tantra (unidentified) and Padmapurāṇa: Kārttikāmāhātmya 
資料 ID: 10+0010700  請求番号: 092.58/NP-C/98 
①77 × 223 mm ②Paper ③339g ④0.64 mm ⑤fols.131(ff.1-131) ⑥6-7 
lines ⑦Sanskrit ⑧Nepālākṣara ⑩1b painting 
備考 
Padmapurāṇa (ff.20-28, 30-31) 
 
No.101 Cāṇakyasārasaṃgraha with the Buddhicānakabhāṣāṭīkā 
資料 ID: 10+0010691  請求番号: 092.58/NP-C/101 
①110 × 218 mm ②Paper ③182g ④0.21 mm ⑤fols.68(ff.1-68) ⑥7-8 
lines ⑦Sanskrit, Nepali ⑧Devanāgarī ⑨ (Vikrama)saṃvat 1961 (西暦
1905年 3月 20日 月曜日) 
備考 
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 木村目録「tritīyasanaka」 
 
No.102 Guhyasamāja 
資料 ID: 10+0010696  請求番号: 092.58/NP-C/102 
①80 × 254 mm ②Paper ③419g(excluding wooden covers 191g) ④0.27 
mm ⑤ fols.142(ff.1-142) ⑥ 5-6 lines ⑦ Sanskrit ⑧ Nepālākṣara ⑩ 1b 
painting 
備考 
「BHAGAWATi 神のストーリー」とシールあり。 
10 と書写された葉が２葉あるが１葉は 110 の誤り。 
 
No.106 Kāraṇḍavyūha 
資料 ID: 10+0010704  請求番号: 092.58/NP-C/106 
①73 × 330 mm ②Paper ③203g ④0.30 mm ⑤fols.52(ff.1-52) ⑥6 lines 
⑦Sanskrit ⑧Nepālākṣara ⑩1b painting 
備考 
「LOKESHWARAの話」とシールあり。 
Vaidya本 p.290 までにあたる。本文は全体の 3/5 程度であると思われ
る。 
 
*No.113 Hindu deities illustrated, gāthā 
請求番号: 092.58/NP-C/113 
 
*No.114 Hindu 
請求番号: 092.58/NP-C/114 
 
No.116-1  Nāmasaṃgīti 
資料 ID: 10+0010701  請求番号: 092.58/NP-C/116-1 
①76 × 210 mm ②Paper ③134g ④0.27 mm ⑤fols.26(ff.53-78), 69-78 
damaged ⑥5-6 lines ⑦Sanskrit ⑧Nepālākṣara ⑨saṃvat 963 (西暦 1843
年 8月 3日 木曜日) ⑩1b painting 
備考 
「仏伝？仏像？」とシールあり。 
 
No.116-2 Aparimityāyur nāma dhāraṇī 
資料 ID: 10+0010702  請求番号: 092.58/NP-C/116-2 
①80 × 204 mm ②Paper ③66g ④0.45 mm ⑤fols.21(ff.1-21) ⑥6 lines 
⑦Sanskrit ⑧Nepālākṣara ⑩1b painting, 凸凹多し 
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No.116-3 Dhāraṇī etc. 
資料 ID: 10+00100703  請求番号: 092.58/NP-C/ 
①80 × 204 mm ②Paper ③69g ④0.40 mm ⑤fols.21(ff.1-21) ⑥6 lines 
⑦Sanskrit ⑧Nepālākṣara ⑩1b painting, 凸凹多し 
備考 
1) āryaśrīvasundhārāyā nāmāṣṭottaraśataka(1-4a) 
2) āryaśrīvajravidāraṇo nāma dhāraṇī(4a-7a) 
3) āryaśrīgaṇapatihṛdaya nāma dhāraṇī(7a-10a) 
4) āryaśrīuṣṇīṣavijayā nāma dhāraṇī(10a-14a) 
5) āryaparṇaśavarīmahāmārīpraśamaṇi nāma dhāraṇī(14a-16b) 
6) āryaśrīmārīcī nāma dhāraṇī(16b-19a)  
7) ?(19a-) 
 
No.117 Unidentified 
資料 ID: 10+0010693  請求番号: 092.58/NP-C/117 
①87 × 185 mm ②Paper, Folded Book ③59g ④0.49 mm ⑤pp.72 ⑥6-7 
lines ⑦Newar ⑧Devanāgarī ⑩nāga & color paintings 
備考 
「家の本」とシールあり。 
家相方位図. 
 
No.118 Unidentified 
資料 ID: 10+0010707  請求番号: 092.58/NP-C/118 
①80 × 195 mm ②Paper, Folded Book ③41g ④0.30 mm ⑤pp.28 ⑥6 
lines ⑦Sanskrit ⑧Nepālākṣara ⑩4 yantra paintings 
 
No.119 Gītagovinda 
資料 ID: 10+0010706  請求番号: 092.58/NP-C/119 
①80 × 214 mm ②Paper, Folded Book ③41g ④0.54 mm ⑤pp.48 ⑥6 
lines ⑦Sanskrit ⑧Nepālākṣara ⑨saṃvat 876 (西暦 1756年 2月 6日 金曜
日(?)) ⑩2 paintings, Author: Jayadeva, Scribe: Bhājunaṃndasiṃṅa 
 
No.120 Pañcarakṣā 
資料 ID: 10+0010695  請求番号: 092.58/NP-C/120 
①100 × 230 mm ②Paper ③589g(excluding wooden covers 268g) ④0.30 
mm ⑤fols.189(ff.1-189) ⑥6 lines ⑦Sanskrit ⑧Nepālākṣara ⑩wooden 
cover with paintings, 1b, 48a, 97b, 177b, 182a 
備考 
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 1) mahāpratisārāyāḥ prathamakalpa(1-37a) 
2) mahāpratisarāmahāvidyārājñīrakṣavidhānakalpa(-47b) 
3) mahāsāhasrapramardanī nāma mahāyānasūtra(-98b) 
4) mahāmāyūrī(-177b) 
5) mahāśītavatī(-182a)  
 
No.124 Pañcarakṣā 
資料 ID: 10+0010708  請求番号: 092.58/NP-C/124 
①55 × 389 mm ②Palm leaf ③330g ④0.21 mm ⑤fols.138(ff.1-141), 122 , 
129, 130, 132 missing ⑥5 lines ⑦Sanskrit ⑧Bhujimol 
備考 
1) mahāpratisarā(1b-27b) 
2) āryapratisarāvidyādharasārakṣāvidhānakalpa(28b-36b) 
3) mahāsāhasrapramardanī(37b-78a) 
4) mahāmantrānusāriṇī?(79b-128b) 
5) āryamahāśītavatī(131b-134b) 
6) mahāmāyūrīvidyārājñī(135a-142a) 
写本の左右に番号があり，左側の番号（ff.73-142/, 122, 129, 130, 132 
missing）は後から付けられたものと考えられる。 
Pañcarakṣā のうち，1) mahāpratisarā については，分けられて書写され
たと考えられる。 
また，4) mahāmantrānusāriṇīと 6) mahāmāyūrīvidyārājñī は，混ざってし
まっているのか，順序がバラバラである。最初と最後の経題も一致し
ていない。 
 
No.125 Brahmapurāṇa 
資料 ID: 10+0010712  請求番号: 092.58/NP-C/125 
①45 × 295 mm ②Palm leaf ③59g(excluding wooden cover 35g)  ④0.26 
mm ⑤fols.37(ff.1-40), 32, 37, 39 missing, 後補  38-39 ⑥5-6 lines ⑦
Sanskrit ⑧Nepālākṣara 
備考 
木村目録「Hindu教聖典」 
38bから書写者が変わる。 
 
No.126 Dāridryavidrāvaṇa Śakunaśāstra 
資料 ID: 10+0010714  請求番号: 092.58/NP-C/126 
①43 × 301 mm ②Palm leaf ③116g ④0.21 mm ⑤fols.79(ff.1-141), 1-12, 
20-23, 25, 45, 53, 55, 75, 83, 87, 88, 101-132, 138-140 missing ⑥5 lines ⑦
Sanskrit ⑧Nepālākṣara ⑨saṃvat 652 (西暦 1532年 8月 19日 月曜日) ⑩
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 Author: Vasantarāja, Scribe: Daivajña Jayakīrttirāja. 
備考 
木村目録「śakunaśāstra」 
写本の左右に番号あり。 
 
No.127 Kriyākāṇḍakramāvalī 
資料 ID: 10+ 0010711  請求番号: 092.58/NP-C/127 
①50 × 324 mm ②Palm leaf ③198g(excluding wooden covers 67g) ④0.29 
mm ⑤fols.119(ff.1-119) + 1 ⑥4-5 lines ⑦Sanskrit ⑧Bhujimol ⑨saṃvat 
345 (西暦 1225 年 8 月 10 日 日曜日(?)) ⑩Author: Somaśambhu, Place: 
Śrīmānīgula (Patan), Scribe: Jagatasomadatta 
備考 
木村目録「viśvabodha? (śaiva文献)」 
 
No.129 Varṣāpanavidhi 
資料 ID: 10+0010713  請求番号: 092.58/NP-C/129 
①50 × 294 mm ②Palm leaf ③192g(excluding wooden covers 39g) ④0.26 
mm ⑤fols.23(ff.20, 21, 29, 47, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
70, 71, 72, 74, 77, 78, 79) ⑥7 lines ⑦Sanskrit ⑧Nepālākṣara 
備考 
貝葉右側の数字は後世になってから付与されたものと考えられる。 
20(2), 21(10), 29, 47(17), 54(13), 56(14), 60(19), 61(20), 63(22), 64(71), 65, 
67, 68(27), 70(9), 71(3), 72(4), 75, 77, 78(12), 79(13) 
 
No.130-1 Bhāṣāvṛttipañjikā 
資料 ID: 10+0010709  請求番号: 092.58/NP-C/130-1 
①50 × 357 mm ②Palm leaf ③203g ④0.29 mm ⑤fols.95(ff.1-97), 72-73 
missing ⑥6 lines ⑦Sanskrit ⑧Old Bengali ⑨ lasaṃ 393 pauṣa [va]di 
dvitīyā kuje ⑩Author: Viśvarūpa, Scribe: Śrīdhīreśvara 
備考 
木村目録「viśvakapañcatā bhāṣāvṛttipañjikā」 
 
No.130-2 Vikramorvaśī 
資料 ID: 10+001710  請求番号: 092.58/NP-C/130-2 
①49 × 358 mm ②Palm leaf ③78g ④0.24 mm ⑤fols.39(ff.1-39) + 1 ⑥5 
lines ⑦Sanskrit ⑧Old Bengali ⑨lasaṃ 356 kārttika śudi pratipadi gurau 
⑩Author: Kālidāsa, Place: Siṅgiābrahmapura, Scribe: Śrīśubhāditya, Donor: 
Sanmiśra Śrīvidyādhara 
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